
























































































































資　　産 54期 55期 負債・資本 54期 55期
現金及び預金 9，147，2658，792，053仕入義務 2，525，462，590，314
売上債権 4，699，8394，776，690短期借入金 ｝ ｝
有価証券 3，782，9523，806，534未払金，未払費用 448，059 439，337
棚卸資産 900，954 777，219未払税金 274，316 251，084
その他 4，023 3，051 預り金 16，364 13，823
貸倒引当金 △44，830 △45，572 その他 149，249 153，600
流動資産合計 18，490，2081 ，109，979流動負債合計 3，413，4563，448，163
有形固定資産 1，023，587！，468，771 長期借入金 『 『
無形固形資産 5，128 5，095 その他 749，537 768，578








科　　目 54期 55期　　　　　　科　　目 54期 55期
売上高 73，806，16572，427，240　　当期未処分利益 540，263 401，537
売上原価 70，190，01169，017，779　　任意積立金取崩額高 4，727 4，041
売上総利益 3，616，1543，409・46！　　　　合　　計 544，991 405，579
科益処分額
販管費 3，037，5353・007，847　　　科益準備金 　 …営業利益 578，619 40L613　　配当金 96，293 96，291
役員賞与金 23，750 24，450





















資　　産 50期 51期 負債・資本 50期 51期
現金及び預金 392，225 149，275仕入義務 4，！34，8523，538，499
売上債権 7，100，9096，326，249短期借入金 2，251，0092，154，288
有価証券 一 ｝ 未払金，未払費用 187，728 182，117
棚卸資産 1，756，5841，262，887未払税金 18，968 103，540
その他 289，446 396，229預り金 14，657 13，7！9
貸倒引当金 △63，150 △57，882 その他 ！55，522 137，656
流動資産合計 9，476，0168，076，760流動負債合計 6，762，7416，129，824
有形固定資産 906，3881，545，851長期借入金 　 一
無形固形資産 9，520 9，455 その他 55，058 54，076








科　　目 50期 51期　　　　　　科　　目 50期 51期
売上高 77，554，62670，088，222　　当期未処分利益 214，607 156，256
売上原価 73，552，25166，404・567　　科益処分額
売上総利益 4，002，3753，683・655　　　科益準備金 7，000 6，000
配当金 60，000 60，000
販管費 3，734，9673・590，530　　　役員賞与金 6，085 一





































































































































分　析　項　目 商業 製造 建設 不動産 陸運 倉庫 通信 サービス 全産業
◎収益力
@○総合指標　＊総資本経常利益率（％） 2．84 4．41 1．60 0．90 1．63 L762．39 2．27 3．03
○稼ぐ力
＊売上高総利益率　（％） 13．4623．719．79 24．695．8615．0961．1627．6022．23
＊売上高経常利益率（％） 1．57 4．39 1．59 3．74 L433．11 6．42 3．37 3．28
○経費負担の軽重
@　　　　　＊販管費率　　　　（％） 1！．8619．147．94 ！5．17 3．8311．6853．8323．8418．67
○資産の効率性
＊総資産回転率　　（回） L811．01 LO1 0．24 1．14 0．57 0．88 0．67 0．92
＊売上債権回転日数（日） 97．7798．9383．3763．9165．6851．3566．89158．53101．8！
＊棚卸資産回転日数（日） 24．960．86132．94720．692．46 2．4025．2612．8565．35
＊固定資産回転率　（回） 6．42 2．33 4．2 0．50 1．67 0．68 1．38 1．26 2．15
○投資家の収益力指標
@　　　　　＊ROE　　　　　（％）3．28 3．96《5．37 《9．21 4．09 2．81 5．92 3．96 3．89
◎安全性
尅ｼ人資本依存度
@　　　　　　＊自己資本比率　　（％） 26．9041．6417．37 7．8730．42 2．9241．5322．8426．76
＊内部留保率　　　（％） 一 一 … 一 一 一 … 一 ｝
α畑田額の目安
@　　　　　＊借入金月商倍率　（月） 一 ｝ 一 … ｝ 『 一 … 一
○金利負担能力










@○売上の伸び　　　＊増収率　　（％） 盒1．80 2．54ム3．77 1．51盒0．50 3．14 9．55 4．07 1．02




＊1人あたり売上総利益 … 一 一 ｝ 一 ｝ 一 一 ｝
◎キャッシュフロー（百万円）
@○どれだけキャッシュを稼いだか 435！，165 盒281 501，7912，0141，7491，4721，！29
